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UV a „]̂ r y w^Emgrfio a las isstiíncloiies. 
1  doá iifcmpj comp^sndkffido que
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fábdoa ¿le aiosáieos Uiüiü&aliooa ypieSr» «tlifioia!, premiadlo oon medalla de oro :e!i vadA 
iXjoBÍoioBeB.--Oasa ftm̂ ada en 1884.—'I/a más antigua de Andalucía y de mayof ejportaeión.
- a t Depósito dé cemento y cales hidráulicas de las mejores pmrcas 
" á m E  HElS^LGa .
& m  m e g & M s im g S , Don. José Palma Oallféfl, do» Fía».' ciloo O 1 v; res Suáréz, dün* AdPifo Pé ̂  
En el tren de las 12 y 35 marcharon a Gascón^ daa Juan VaUcjo Serrano,
■ • » » M 8 *  . . P C ^ éB ío t *
jwedaUdades.—Baldosas ímitaei^^  ̂ mármoles y moB&íoo romano. Zócalos de relieve eoa 
LÍg^irtHybnción. Oran variedad en losetas para>aewas y almaeenes. Tuberías de cemento.
»líj, j o i l f  Ctit^o .so ha baiitízsla .en-M»'. 
h i  drid ftUWVí?' lesiffimatOT
Vajptíi6ój^ da la corte, que no tio- 
ae nad;, áe avaazado en polítlcaj ni de 
lúes* Iiliei»l*8 ni ̂ disolvente», imlt© as- 
toijftioÍM %,prp|^iÍto d;sl suevo 08- 
biernót
I han sido ea ante|tforea etapas políticas 
I latósjffc» que hoy ge hallan enel Q-o- 
í bisrno, o mejor dicho, en é»a Junta de
I Dsfsnia Sagwior.M ,X .«propósito de, no se pier­de «ámpqoo la memqsifíi ¿e a^uéllca cé-'|"‘f©'brés y lónsaclon^és mscifíeátca ai |  
. pal», feehadcs én Janíp del a^b « a ts - | 
■íior, por que se ■ d® el ceso de 'qde tp» |  
doqo.Ia maWr piaite ne los hom'brés, I 
■jefes da Gnoiarno, tsa yítoparg.dG? y-1 
Befia1ádoa.cbmb'tó«estos^^^^^^ '■&u'ú€Íla^r|'
daaciilaéipn pbtüíéa in  d k h ^ jip B h -
•  9
lüodo eta emofión é intránquilidadv 
poi la pendiente inárquica en qda s 
precipitaba St^afta.
Loi dinástioos amantes del or 
cenBttzaban duramente a los polif^». 
que atentos al interés partidista, rétar- 
diban o diñenltaban nná sb lú^n , sa- 
criflceado a.‘8us egcisincs ^ ia t e r é s y  
la tnpqnilidad dd país 
Por fin sé éupo que diez convo­
caba don Allonso ea, 
j6feide|as|ueiZii|




mentes, tóñ. Í6s que noy
Vjtíaf
drld, el conde de Mleres del Qatnfna, elpro-' 
de Madrid, don Toaá.? iáírimda v̂  
don Baltasar Pona y señora. " ;
A be donde partirán riisnbo
a IB nabanei, doa Eduardo iíap^a L'afaeníe,
«d esposa y su tnorfs!íri8 h j$ Ouncha. ' A Granada, don S^basíláñ KosUerQ.
A Afgedras, don Pigiitisco Ŝ áacliáz Ma­
rino.
En e! tren del medio día llegaron de !M[a> 
driai el diputado d Goríes por ©ola don 
Eduardo Ortega Gasseí, don Pranclstó TI*
Sionet, don DlpgvSílcedn, el cbni'erdehía 
on Migue! deGnzn ai, au dlstíiig ’̂da esposa 
y su Mjo don Miguel, ¿1 dlreptór ¿enqral de 
ios FerroearrHes Suburbano» don rcKó De 
Jonhe y don Francisco Ŝ r̂áno.
Da Granada, don JPmnendo Valenzüela y 
los Ingenieros dcn,-iromás Brioso y dop. Juan. 
Heraso, ' -v̂  V
BaOdrdp)^ dori Bonifacio Sot!anoy;sus 
hijos loit'Señores de Gü Muñiz (don Antonio). 
03 Í3merfh, don Justo Peralta-
Antequera, don Ildefonso Palomo, don 
José Villa pobos, don Carlos Frshquelo, doa 
Antonio Cassux, don Ramón Moníffle y don 
Ln!a Moreno Rivera..en ,í
poder,J tos ea ub solq:
¿ l^n  á 'qámhlar óoaáueta ?. • .¿Lí*;, i
gcapifiitt sbiBteiié^^^uoho tkm ps unidos í|  
. pat^^labrar, segfin ofresea ellos, segúa I 
Í̂|ifemf»ní BUS corifeo» y. Bígúo ere^ij^él* |  
,^ua6S que no se 3e@ecgsS8.a uu&e?, |  
4a felicidad del pai&?...
§
Ayer vino de Granada el procurador de 
aquel colegio y amigo nuestro, don Rafael 
Martín Quesada. ; ’
§
lía marchado a Murcia en unión de su dis­
tinguida familia, nuestro estimado amigo don 
Francisco Prjnl. '
§
■dob Rafael Éefíáúdfez Morspfb} don Jb 
»é Raíz d$ la y H ^aséz, do»
Francisco y d o i  Ratiíl Caírare«a Sola, 
dfeij Joié PéréiZ Oírón  ̂don te u t íe l  Val- 
cáfCcr Ifilguéz,, don 0 ^ » ^  ^óm ez  
Cbsti^o, don.AbiOídó dolí Simón
Gastíü Sypé^?^'sllé,;db#.Si 
'•luna, dó^ JblíjíííÍQ tfebn Cáe<írcj,^n  
Lucas (3luzn3áíi.(4iLrda) don Consitaníko 
Bsffa, don SeBastiáJf y d^»>Ju4ii BHafe- 
k s  del Piño, áod ̂ íO !ílo-R ob!«s Ra- 
ttíirez.
Dd» FfaMCliCd de'Ío íft^  Gtiño, don 
Alejqadfo Poiiíngucz, do» José- Ruiz 
Albstí, doa Iduárdó Medina Ooezález, 
don A ío'fo Tejada, do» Roĝ ello 2««- 
zo, don Eugenio Jaime Gárcia, don 
Fra»cisco FÍgusroia embijo doa Enridue, 
don Agustín P árra^  Ledetma, don 
Alfonso Muñoz, dóij LuieCasiiHo Al­
deas, don Rjifftó! Mpntáüez ©utiéffez. 
don Ángel Feirliíídéz Rqanó, don E®f- 
Ho MeiÜna, don, Enrique de la 
Cruz Náñez, don Féraando tcón t i l ­
dón Luis Osreía Faqiori), don José 
Muñoz Molina', don José Ouardeño^ 
don José R ivm  Vera, 
pino Sardi, ff6tt%aúaPdo férnándéz 
Gómez, don Reitoy, dón ^ú,rélió
Dufái», áoii EmUio del'Piño, don An­
tonio.. l^av»tro Barrionueyp, don Ma
^  M ■ í l̂Gíneda de Carlos Haes)
f  4̂  3 ^  %0 Jw # m junto al Banco de España)
•^Jque dlñuligiierde io i "pñf ' Mi fijeza y preseoíaclón de los
' 'cuadms’fi- ' tMiíñño natural: i .
■ feecióneoaflrín^ de CIÑCD'de.M larde a BOCE dé la'noche 
Hoy maráviirbfo progrÉms.™ estreno de lajirsclo^a psJícula de hr-
duFídón, ds la scfedilAde Pathé, íiiulftda " ' '
I ñdfepífción c!R3m?i!jlíp r̂á6c|, l̂el cutñícf'feM m puesta cri Bg'Cénapor M. Geor- 
I ges psnpis, inlef|féra®i;mf i r  actriz MUe. Divonne, es una lindísima
f ;pÍíóñfClittb h íd f  sus hermosos paisajes y su argumen-
1‘to dclfilerés éítídclte  ■ .x; -
i  ' Cóm^4éfñra4i f!l■ r̂o^^ama■.c^estre^3  ̂ ■
I iipreciosa peícula natura! y lü  de éxito ^üaaeafialea la lucha», de asunto de ac« 
I íualldad,¿a!pií|ntc y «por el de más graduñéióa*.
 ̂ lPip®f@É>®p®Í9ig
Esto es lo quedi%^^qus ;
Por lo pronto,—no ss pusdís nag-^y,— |  PasqnVuna temporada en Pizarra, la dísthi' 1 «,,»f h iiy  
ke circunafcancise ¡es Sím y i  pWá señora defla Josefa Trivlño ysu gentil |  a*ng^‘»®í« y. Otros inuchot,
proBioiM,pot w  j,í,8 li«í,»Q fííh^ V  (euyosEomBteinotecordímol.
país fácil al olvido y. pejrdói?,̂
YeremOS si la» S8be,& apzpve.ch&r qa 
favor de la patria, que es Jo princ^aL |
Se enqueiitra r 4i aliviada de la dolencia 
que sufre, lá dlstlrgaldá señora ,doña Ana 
Riquelme, esposa de nuestro estimado amigo 
don Jq^é!Guztiá.T..
gao ]o»|texsoaaies moi^rquiaps, jefe» 
de Io« ímpoB F  pftxtid»» gobernsinte».
nlieri
U n a  b i e g r a f í a  d e l
Vlyamebté Kos íhleresatnQs por el resta- 
Dlecfmleqto dé ía éiiféfmq.
Despidisroa el Suelo dól E?(ftri8to 
OoneálezMeftiOi^enf^íteientación del 
aloaldej doa Mauricio B^r^n,po, qqe, 
figuraba en la^presldcnciá eomd ñínigo 
íntimo da! finado; erprésidente dé Ig 
Audiencia, don José 0tirclá Valdecá-
Dai^í'V
W i i s o a
/ ■*- « «
«¿Qué couridó éii la rauniób ?
Fácil el presumirlob 
Alguien acon̂ jÓ a doa ^Ifonso la
teí'^Molhieñífom 
pwala jhfmspíóa de un tó a e ta  dí- 
de la aaárqñía- al
. autbjr ds ua'a sug.lfta ’ 
Moga híógre'fíá aéíFéderit'ó 'Íífíií zsü'ehe; 
.Iscftb'ai ,de ■pttbHcañ\ia/dér,'^pBÍdeaté
Deáde haCé Vsrios días guarda cama, 
kfma, la bollíaltna señorita I^u'á Martínez 
Rabadán, por cuyo^restahledmíento hacemos 
voto» fervlsníos»
WfiBon, ;figaEejqtip, &ir£e fei*y k  stea- 
oióa imuñdiaf. jBa la sgrie fia pr©*¡déa-
gravaba por nsonwá-
7 £ñ fiitima carta
tes nortesrnéríc»n<?p, sólo ’W’eshingtón | 
y L!50a^»dl«n^ dagcinpéílffiOo un; papél'-'i 
«tah'grsríde y  g'ptiosd'»—%fe— 
vy. Iutere8s»tC&'áe ^  Bdn lés ásití»-,| 
que Sumi¿látrCiB‘cb¿:cffl Se ;l'c».'or)fg»!!:5ÍÁJ 
y  trabajo» de.^il»op, .̂u ¿bnelo, sa'íGÁ-;| 
iijaló »n loe Eítñaq3-'lJ¿Íi^s; era c,íi^,--| 
mario dal B-íster. Se Wihqn;3
■ Continúa en Igual estado da gravedad la 
distinguida esposa del alcalde de Málaga, 
don Mauricio Bártanco Oórdova.
Mucho cqíebrareinGa que obtenga alivio la 
enfer'mb-
' f 1 ," . J « H,
, W /« qaeda^;, al régimen.
ftté paBtor.pyoa^bíkriiiao; »u ntadré «ra
I  í  fe: poHtioo*, arŝ ^
piv la diiiaBtla, a ¡a cu«r viñóiílan bu
tíonneiaroa, por una v*sz, á bub partí- 
wlwes egoismOB y a hí' convenlenoia 
p^diflta, y sa ofrecieron para formar 
ufobierno da altara, correrpondien- 
u<i l í i  al llamamiento angasj;io»o do un 
tí¿n»n en deeadeRQÍ». ,
t{:
F después da amplia Saliberación se 
«mo un @obiezno de éltiorh, que'hoy 
íorma el cuadro alredédcr dé I» dinas­
tía.
last
íío ¡uzg'i’imos la ocasión oomq muy 
®Por*íiaa para extrn^órizar ceaflurai. 
L ob pleitbs y la» pértarbacioites por 
Ja Juataa da ̂ f̂é̂ âjBe han soJucioaa- 
ío, por el momqñtb̂  coa ia coastituoióa 
M.ptra Juatâ  de PeféaBa Superior,qna 
iie l actual Oobierao. - -  
Loque es aeceserío que lamisióia d« 
nnq̂ ya Junta de Befenss ao no llm i- 
te a amparar a la dinastía, 
pi E l país necesita de mayor amparo, y 
oalebrarfamoB que s»a Juata dinástica 
oamasBtre con au» actos qua en las di- 
uoiles oiroünit&noias por que ñtrave- 
s»moB hace lo que puede para merecer 
fiáiotado de Junta pstriÓtíci!.»
«grog».í  ahoró, por nuestra pnEtí?,
%■ . ' ipio, en roaladar?, os lo qm hace falta:
 ̂ II*.®® ocupen da los iñapíazables pro-
• - <1» remira. Bp- ,  *a„.
monaro” ^ puesto q.ue son 
ella),. _^cs, a pesar de que ya a
^  «actifloado mucha» cosa» España, 
«esttfl la pérdida de las ooIonisB a otras 
PírdldaB de orden moral de inmensa 
‘mportancia.
j  á
no se olvide tampoco, por lo qua 
Pnoigra tronar, que eso» hombros que 
noy forman parte del Gobierno todo» 
í̂innw», han gobernado ieparadamente 
rsBpeotivos partido»;— Maura, 
Romanonea, García Priatc— y 
¿^liempra lo han. hecho bastante mal 
:^ e  han ido cayendo unas veces y Ic- 
¡̂*®^do»5 otras, labrando paulatina- 
^  U* y  desquiciamUnto
eitói último» tiempo», los doa 
a quisnes la opinión ha seña- 
"’íSSj® funesta.» por au des- 
^Iwnctuttíón ea ©13>;bl8rco,Sán- 
’ fñétra y  C iem  ¿qué son, sino 
do Maura?
jefes de loa pariidoa lea slcan- 
«Ucha, toda la responsabilidad de lo 
Sos lugárter^tttes.Olervî  en 
j^b iera  podidoTíaber lo que hizo 
el beneplácito de Maura? Sánchez 
S ’ ** pasado ¿habría podido 
procedió ein la anuencia 
oÍBiif«  ̂ i  miimo Oierve, ahora re- 
¿hubisBé poáldo realizar 
Jgotí̂ de» que hemos visto y  to- 
^  toiosfin- 
Prieto?... 
l* % ide, por b  tasto, lo
esGOoeañ y tamMén preBbiterlRna. Wí̂  
son fué pif!meroim>©Eté ábogndo, luego: 
catadrátió'O!, rector 'de la Éniversidád 
d̂e Princetoa, y |}>r último Góbernñ-; 
dor del Eítad^ <̂é Ntíeva Je rse y.'LW  
gó, pue», tardl^íñifii^ a lB;poíitioa y 
no BS.;U(n PSOÍ̂ Sípnal'de. élkv 
Todos sus iibi(és/tratan de esuntcs 
 ̂ pohtiooa voí ldgtócícofj y ellos, y su»
I  conferencias, 4e/dieron na re&óhibré 
I  que atrajo la átenciéñ d© su partido-y-1 
les sufragios d '̂Súé cpñéiudadanoi. |
Daniel H^évy éxpose los hechos | 
que inaycan:i|»:ét̂ pa|d0̂ eaia briH.̂ .ÁlÁ f 
carrera, lañ^usfeR»^oé^mclas por W iU  | 
son en s.u» puestoñ jucesivo», Ins refor- ? 
mas que hizo impíoiítar, sus txearrio- ' ) 
nes eleotorale», .£U programa de Gó'| 
blerno, sua relfidoiea'con las pot̂ nolá» | 
 ̂ extranjeras y^pbf ttltimo, BU aetitud 1 
I  desde el oomiéñ^ box fiieto süroééñ I 
I  hasta la'éátfñdél̂ 'íoé }
en la guerra,'al ládo de la SaíaBte. f 
En la biografía a qua no» referimos; | 
su autor qstoéju ;de«?pnés k  ideóle^» I  
de WÍIson. Dfcs.qae éste no ©jeperit; | 
menta simpatía .alguna por la 
blica francesa. "* ’ "
ca. Haleyy ép
alegaolóñ más qUe una» ’lfe f .,n¡ 
viejo artículo; cm,
I  les no implican un 3ulvio de oos|h^
K Puede vitiiperars^ o km&nhKse det̂ r-,
I  mmados. episodios d©; la Revolúci^,
I  sin rechazar nisfemátÍGament® sh eapíi 
f ritu . Qno el esV áster géñers*! 'd© lis
I  doctíkai y do lo s actos dé'Wiisf3ii,.gé í
I  cosíorMe al de aquél gran hschó bis- | 
f  iórico ©0 lo que ha demostrado a todo | 
I  lectcí libre ,de pr»jaloióBéMcxÍ!0 de I 
 ̂ sus notubioé raonssjss y discnrae:! pá- ; 
jí blicfjg. L ss mfsmaa citas que hace''dé í 
f e)lí'3 HéleVy bastan para .destruir • su | 
i fééis. E í clistlaguido biógrafo triunfa | 
fi ds'.cúxks, .deekra¡€Ío»es:ea iavor del.'I 
I' OE-l&a f  &@ la auterídsd, de su resk» ’? 
j tonda eudatamiiaadcs essos a la vo- ^
* Instad de Ies Ipadamenks y de les \ 
í agestes eloctorales. Pero e« 'qua éuton- ■
( cés coíTííabíi eoa la opinión pública y la i 
■ verdíî ,̂  y por ello triunfaba mediante | 
I la oposicíóií  ̂ atrsfa a su lado a Ies |
; disidenies. N^iie se atreverá a discu- | 
i i r  qué en los régimenes más demoorá- I  
tíoos son índispensableg el orden y la i 
autoridad. La única cuestión estriba : 
I en saber cuáles eon sus bases y direo-1 
¡ oiones. . I
'W4!son aseguró siempre que era y i  
' quería ser el delegado del pueblo, el  ̂
{ Sei'vidor del pueblo y  que pretendía | 
f gobernar exclusivamrnte en pro deja I  
I  la justicia, la libertad y  la humanidad. | 
I  Hstb es la négaoióu misma de la au- | 
f tocracia, y no es pciible calificar  ̂ | 
? Wilsaa-de dictador, como alguien lo | 
< ha hechó, s i tachar de oesarista su | 
conducta. W iisoa decidió la ruptura | 
coa Alemania sn aras, osimismo, de la í 
liberted y en interés del géaero huma- I  
I no. Por ello es adversario del despotis- | 
1 mo y  del m ilitarismo y  combate oon- I  
 ̂ tra cliixlperio del k« i»sr y de lo» jnn- I  
: hof». Por e»o lucha, deBsofo ds oosse- f 
i  gu ir una paz justa y duradera.,. I
En !a parroquia de los Mártires se verificó 
antéánóche ía boda dé la bella señotlíá.Ade  ̂
!a hoZano Cópez, con nuestro ê îmado aMf- 
go don José Oísorlo Qaliardo, director del 
Colegio de San José.
Apadrinaren la unión él Herraano de la con­
trayente, don Luis Lozano López y s|t distin­
guida esposa doña Ana Rodríguez Rando; 
siendo testigos don Francisco Espino Mora­
les, don Antonio Lozano. Chacón y don To­
más López Arenas.
Deseamos t!|uchas felicidades a los nuevos 
espésos.
Técnicp} don ,Luis Muñoz Cobos^ ei dé 
la 'E scuda Kormal dié Máé^ros,^: dpá 
Añtoiiio Qqiníéro 0obós; catejráíicó,; 
d0n Antonio Blanca Cordorb y i«<fre- 
tario, don Migu?l Gpét^ M«ína{; Jos 
profésoires de la Escuda ProfesidnRl dé 
Gomercíó, doa Pedro Gómez iChgix.. 
/clon José Cario» Bruna, don peairdo 
I Átbcrt Pomata, don José Mi  ̂Gañizáres 
Zurdo e hijo don José CáñlzaÉc». dé lá» 
Hgras, dÓD Ricardo Oaiísrdo Calero, 
don Eafad Árévafo, ^on Lñuréa^^ 
ChIoehiSía, don Ffáncís% Riy^ca Va- 
lentÍB, don Amador Oppélf Sábz y aoñ 
Aguafiu: Sánchez Quintana.
Reiteramos a la distfngjsi^ iamijlla 
doliente la expredóá ds ^nuéstrp iñás 
■seRtiáb ' ' '■
*%
S E P E L IO
quf
A fas cinco de la tarde te efectuó 
ayer én elccriienferlo de San Miguel, la 
iühümációa del cadáver del que fúé en 
vida nuestro querido amig®, el sabio 
catedrático Director de la Escuela Pro­
fesional de Gómérdo, don Domingos 
Máridá Martínez.
El general sentimiento que h|i Can­
tado en Málaga la muerte de persona 
de tan réievántes cusUdadee,8e evblf n-, 
Ció en el acto que nos ocupa, que. re­
vistió los carqqteFif y ca-
líñosa manlfesfación de duelo.
Vimos entre la. siiiltHud de personas 
qué acudieron ^ rendir el éitimb tribu­
to de amistad y' respeto a lá memoria 
de! extinto, a los Beftores don Francis- 
Afáfiildrb. ’dCto Alfoñfo Po- 
goiídlkl doii Eduardo Carrasco e hijo 
doh Oáorjél,, don Eafa»! Manin Torne­
ro, don Ráfáel Cabello Piá, don Juan 
Oonzá*ez Luquéj don Enrique Grana 
Arac^, don Pedifo Román €ru8j don 
José Murciano Moreno, don Rafael Sa­
linas Sánchez, don Joté y don Francis­
co Márquez. Merinój don Rafael Víla 
ContcoréJi don Rafael Guerrero Villa!- 
V», don Domingo Troya, don Oeró- |  
fiimo López, don Eduardo López Le?l, y 
don José d© B^iíó Ltoirca, don José  ̂
Galla,ráo Scvilíaño, óon Evaristo Ven-1
Don Eugenio Oarcít Capr^ra, tíoa |  
Francisco López LÓñéz ó hijos, don i 
Bsñko O ít|jga Muñoz, don Ediiirdo % 
Qóniéz 0 .a Fa, don Jdié González Gón- ! 
záífez; don Siiverib RUíz Máriínez, don j  
Miguel Ruiz, don Ricardo Sánchez |  
Puflóa» don Eulogio Medno Lorénzo, |  
don juán Cobaies, den'J osé Nieto Nifi-1 
to, donjuán Carrasco,don Francisco | 
de la Vega Jáureguf, dote Rafael Contre-  ̂
rssMáctíh, doñ^FíancRcó -Sánz, don |  
Andiéi Doblasrnoü Añibnfó Quintana |  
Serrano, don Francisco Zafra, don Me- 
nüM Fernández del Vilígf.
Don Pedro* Atffiása Ochandqrcna, 
don Rodrigo de Torres Beícfiá, don Jo- 
eé Garda Meitéra, dón Julio y den Jo­
sé Oíñtora Bein&beu, don Pedro Al- 
bero Albsro, don José y don Leopol­
do Garda Guerrero, don Manuel Cas­
tillo Elorido, doa Antofiio Cfovetto 
Recio, don José Aivarado Crovetto, don 
Tuan Villar Ortega, don Jesé Sánchez 
Taboadela, don Adolfo Alvarez Ufmo, 
don Pedro Rico Robles e hijo[don Pe­
dro, don Manuel Bdminguez Pérez, 
don Salvador González, don Francisco 
Garda Ramírez, don José Vallejo Ver- 
ge, don Rafael Herraiz Tescano, don 
Martin Leiva, don Francisco Blanca 
Navarrete, don Leopoldo Werner, don 
José Ckolvis, do» Eduardo Castillo, don 
Eduardo Lomas Jiméneif;
La Sociedad ÉeonÓmicade* Amigos 
del Pai8, que debía celebrar junta ge? 
ñera! anteanoche Sábado, a laA nnevb 
acordó levantar !a sesión en señal de 
dueloe invitara los tocios para quei 
asistieran al acto de la ccnduccién dei 
cadáver, que sé vorifioaba a la mismtl 
hora.
También se suspendieron la noche 
dél Bábado las olase» de la citada Cor­
poración^ dedieafido asi profesores y 
alumnos un tributo de afecto a ia me­
moria dsl Horado malagueño.
Efl la Fílafmóníca
Para los venideros dias 2 y 4 de Abril 
se aüuiicían en la Sociedad RllarmÓ- 
nica dos grándioios conciertos, a cargo 
de la. áótabk80̂ ano  E. Villin^Perdo, 
artista qué viene procedida dé sólida 
reputación, y de nueitrá paisana la 
cmlneftíe pianista JüÜta Parody.
Conrenpeto a ésta nada hemoa de 
decir* pues sus méfitos como concef- 
ti&íalos ha ápredaóo nuestro público 
en anteriores andieióaes.
En cuanto a tá soprano, consignare­
mos los eiguísnfes datos:
E. Vallin-Pardo nació en Montalier- 
Vdr$ien. Conseguido él primer pramio 
de canto en la clase de Mme. Mauber- 
n»y, Sel Conservatorio de Lyon, se 
trasladó & París, recomendada por M. 
Wi kow ky, y se dedicó a la música de 
oORoieilos, cantando en el Ghatelei «La 
damnaticn de Fatist», «B! martirio de 
SahíSebasílás», d§ Debuisy, y «Las 
bionaventuranzas», do Francia, y ac­
tú a n #  con ^ a a  éxito en las Socieda­
des -Philarmoniqtíé, Nétionalé, Baeh' V 
otras.
Híuie poco ha, entrado a formar parte 
de la compañía dala Opera Comlqn?» 
y allí ha c riado , eníi^e pt^as yarias. 
obré»* «Manon», «Lou¡|é», «Mifisioa», 
«La bohéjmei», etc.
FalleGió áyiéf a las 12 del día, a los 20 años de edad
R . I. P .
Siis desconsolados padres don Juan Pineda y doña Antonia García, h.8rmanos,ddn Mantteí, dO» Juan y doña Ana, tíos, tíos po- 
titicos, primos y demás pérleñtei,
RUEdANaStísamlgossesirvaneon- 
curriéal sepelio de su (múáyer, qpe^^
drá lugar hoy LuñC/ñ
en el GemeWiO de 
lo que les quedarán 
: decides.
Él diiélo se récibe en fa casa móítíoria, Hoyos do Espartero 10, > 
éé defeidé en la Necrópolis
l o c j a l é © ]
iiáarí a Romero R^ñdp, iéñuácta a Jó - 
sé González, quienia mai.trátóAe obra, 
propinándola un golpe de paio én U 
región najsa!.
Tambiéa'esgrimió cóñCra ella un .Cu-
Ghillo.
Los guardias do Saguridad nómeroÁ 
1̂8 y 61, encontraron qryer en . cálie de 
Moreno Ga^onejo aiqn hómbré que 
no daba áéftüés de vida.
Oondttddo por dichos guardias a la 
casa dé socorro dél Hospital Noble, fa-? 
Ileció elindividno al aer. traslado a la 
mesa de ojpera Clone».
El juez de 5 guardia I I  personó en el 
benéfico estableCÍÉieñtd, ordenando el 
levantamientó deP cadáver.
Un detalle censurable:. Ips aurigas de 
Ió8 cochés" números 11̂2,194 y 228 se 
negaron) a  íacilitár sus carruajes para 
llevar al Sdeé^enturado swjotp a la oasa 
de socorro.
Llamábale el muerto Francisco Se- 
púlvedá.GéfCía, y contaba 70 años de 
edad.
Sobrevino la d^|anqlóa por conse­
cuencia de un ataqúe cardiaco.
MiPíiiiÉÍ>̂iiá«iwiMÉga 8 ^ ^
I« pastilla granfie y pesetas 0*35 la pastilla 
pequeña. &s demás creacieuea Flores del 
f*ámpo no su&ren por ahora sít@iación e 
su precio
S E llG R lT ^ S
Lo que teáa debe saber antes de sa 
matrimonio
Hernioso libro de 309 páginas con gra 
hados, se lés enviará por correo certifica 
do, , mandando A pesetas en sellos o giro 
postal.—Antonio García, Concha en Ma­
drid.
S s e o m p p a
ana biblioteca o estante, de grandes di­
mensiones, para libros.
En esta Administración informarán.
Cura el estómago e Intesfinoi ^  EUalŝ  
Sitomacai ds Saiz de Carlos.
S u b a s ta  vo|uutas»ia
Tendrá Íü¿ar4a:de un edificio y de quin­
ce matas de olivar que forman con aquel 
una labor llamada hacienda dé Párragá, si­
ta én él término dé la villa de Osuna, el 26 
próximo, a las -13, en el estudio del notario 
don Juan Barroso. -Ledesm.a, (Alapieúa de 
«arlos Haes, número 4).
r m o í i m m
Hoy se estrena lá grandiof a película 
«La Venus de Ar^é».
Por su argumento laíéMsante, por 
la interpretación de la protagonista, 
Mile. Divome, y por «ü harmosa pre­
sentación es djgüo do verae*
Ei asuntó de esta cinta de la cata 
Paihé, tiqne además de su originalidad, 
gran lógica y verosimilitud.
Compléiarán el programa otras cin­
tas, entre ellas l a , preciosa película 
«Una seflél en ¡a noche».
S u b a s ta  v o lu n ta r ia
Tendrá lugar la de la casa número 13 de 
la calle de Casas de Campos de esta ciu­
dad, el primero de Abril próximo, a las 
quince, en el estudio del notar o don Juan 
Barroso Ledesma. (Alameda de Carlos 
Haes, 4.)
El presidente da la Audiencia territorial 
de Óranada ha ordenado que los jueces da 
instrucción evacúen, sin que los escribanos 
lleven derechos, los informes que les piden 
ios comandantes de los puestos de la guar­
dia qivii referentes a la conducta de los in­
dividuos qSe: soliciten licencia de ; uso de 
armas y para cazar, por serán servicio-pú 
blico gratuito.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao; que Icr enfermos y los niños 
absorven siempre cén repugnancia y que 
les fatiga oorque no lo digieren. Reempla­
zadlo poí el VIN© Pp QIRARD, que sa 
encuentra en todas las'" buéñas farmacias, 
agradable al paladar, más activo, facilita la 
formación de los huesos en los niños da 
crecimiento delicada, éstimüia el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia| en la íu- 
berculosis, en los reumatismos. Exíjase !« 
marca. A. OÍRARD. París.
I Pai*a ln d u s t i« ia s
f gé venden o alq̂ uilan unos cien caiiallps de 
 ̂ jpaeifza hidráuHoa iJe sol a sol en la nneTa esta- 
f óión de los Anda’úces, en el paraje de «Lafl 
} Mellizas», ontret; Ip de Alpra y el (ahorro próxi'. 
é ma a darse al trúfico general.
A . Fara tratar e a ‘el esentono de dónüu ian 
ií Báenz.—¡Bome»». 3.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae 
las reales órdenes echando por el suelo to­
das, las disposiciones ád  fuéesfo La Cierva 
referentes al conflicto de Correos y Telé-
I  Hace cuaíro años era aesCQUocida, f 
% hoy es una 4c las mas afamadas can- 
^ tandea RancesaA A au bcUé yoz de sp-
I  Tteéfio" Uñé wií 2 ^  téléñíb rraslca!, 





s a w é ' t t s , ? * .  -  
dodioi y HeR«imóntMi 9a Io9m  elaaas.
Fhm fevoreeer al pAbU«o con preeios tara 
vaiilnjoBoSi se venden Lotes de Batería de eeu-:rv ----  _ ----na df pesetas 2*40 a 8, 8*76, 4‘6Q, 5*50,10 
10‘90 y 12*76 én adelanto hasta 60.7, 8,
Esta tarde, a las tres, celebrará reunión 
la junta (íe ^bras del Puerto, de segunda 
cóhvocátóría.
L otepfp  a fo rtu n ad la
Lo es sin díida la de don Antonio Ro­
dríguez, Esparteros 10, quien envía a pro-
vinciasy extranjero, billetes para todos los 
sorteos y para él extraordinario del II dt^
Abril. ' I  don JaaniPineda y doña Aotoüia Gar-
. .  I cía, la expresión de nnesíro pésame.
D. Francisco Pineda García
A 'a temprana edad fie veinte años, 
falleció ayer el estimable joven don 
Ffancuco Piaeda García.
Póf te» cuéiidádés de iaboriósidad y 
honradez que atesoraba el fíRado go­
zaba del aprecio de cuantos le tísíaroi.
Hoy, é las cinco de la tard©, se vSíi- 
ficará la conducción del cadáver al ea- 
menterio de San Miguel, donde recibi­
rá sepultura.
Enviamos a los apenados pMres
Bo bkoe na homto regalos todo eUoato qns 
sompri por valor de 25 pesetas.
BALSAMO OBIERIiAl^
OdHelda inÁilible: ewaeión tadiefá de saUol, 
ojos dégalloB y dnreaa de los ̂ es.
Be véata ea dreetteiias y tiendas de gnieaUa. 
SI rey de los eulieidas «Bálstodo Oheatai». 
Fenoteria ds «11 Ijisvesov.—D. Fsrmuido ls !  
fiK%qi8-
¿?ublr el precio? ¿Variar cilidad? Este
el dilema en que por el alza de las pnme- 
ra ' materias se éncuéntraii los fabricantes.
La Perfumería Florana na ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable jabón Flores del Campo. Compar­
tiendo con el público el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones. '
ésde I ° dé Marzo vende a pesetas! 50
£ L  P í B P I I L I I Ü
Bt vende en Madrid.—Fnerte del So! 11 y 18, 
Xtt €teiauda.-r-Aeer«a de! Casino 18. 
isfeaSOIs.‘» ^ ii i íf§ s  Se
'4 , );-■>yc5̂v
. ;i:.':- '~V ,•. /, .' ,':\ • IJJl
ttin e s  ¿5 de
e x t h a h j e h o
Madrid 24-1918.
O fife in o iá n
Baeno* Aites.-Ha l ’ f* '
micitlto uruguayo don ErnsítoUrsas.
I n u n d a e i o n e s
Llíbo».—Dicen d« Barban que las 
inundactonss acaecidas cerca de eeta 
ciudad fueron dtbidai a las lluvias to­
rrenciales que descargaron en aquella
" ta s 'ag u a s  han devastado las plan- 
tteionet de caña, destruyendo al mismo 
tiempo las principales vias dS comuni-
, Se verificó la procesión en las gale-
i tías íin apenas consnríencla.
t W o fa n tlío s  salieron a paseo.
E l P r é s i d e n i *  ; '
I El Presidente no asistió hoy a su 
I despacho oficia!, y esta tarde la pasará
I *"b1iT  p%3idencia facilitaron a I prensa, la siguiente nota oficioMi 
iWí»«*na a las cinco fi® litara®
la
e-xtfáñir?
Maña a a las ci c  
celebrará Confe¡o de ministros en 1® 
FresidencÍP.
^ © B if e r e n c S a
El señor Maura conferenció 
cxtenaamente con ®1 *®*̂ **̂ °̂ 
mentó, hoy ha conferenciado con los 
I ds Masinf, Estado y Hacienda, Y ^on el 
ciclón. ■ , I alcaide de ÍHbao, scerca del promema
Se calcula que ía pérdida en la rece- I ¿ gubsistesiciás eñ aquella capital.
lección de caña causará una dismin^  ̂
elón en el stok do azúcar de 2o.©«y to­
neladas, lo que vendrá a sgf^yff con-
t ú r  o #
JEIS lli« d s* id
LosnovHfc,;. « W
«ido gtsmÉtes, mensos, bton-cs y 
Con tel g#rív''*5o no es de
qufunto ¿ ^ “1 ! j W v  r,  muóstr«e
® t« e m o  e Hlp M‘0 «oí® üraroh ^  
oultmS de enm el o « sus enemigos y_
? mandobles.
‘“ M SestSvp»l>nlyel< le»^^ cóm-
‘’®^ú!iico que hizo y 9«e ¡« ya'¡e“ >i 
otras “antes ovaciones k<®ron tres, pa- 
?“  L  h.«ri*rlllsi monumvtnteles coior
siderablento el píobiema de las sub­
sistencias.
L a s  © ® íiB^sii^a^i® w ®8
El ministro de la Gobernación éijp
a los periodistas que los serviejorde 
comunicaciones se j
sm mm ̂  á 1 M  ^  ! mente, habiendo quedado restabscc «la^ R @  ^  I las cbmunieicionés con Fiaseis y Por-
I tusal. , . I
E&sbIo s í ÓSI i Él perso«i^l de comunicaciones ^
™ . JA • I enviado Rumerosos íelegramis ds fdi-
Oviedo.~Ea Manioya |  citación al Gobierno,
explosión ©n cierto tadfr dedicado a l todas laa provincias se reciben, 
la fabricación de pistones ^xpiosivos. . ^  deientusias-
Resultaron dos operarios muertos y |  ha producido entre el personal
el inmueble con grandes deterioros. ? I . correos y Telógrafps la Yqelto a la
S u b m a r i n o
EhFerrol.—Ha entrado en el puerto 
un submarino alemán de 400 tonela^ 
das.
Al anunciarlo el semáforo salió a 
buscarle de orden del comandante ge-
d e C ó iw io B y T e ló g t í fp s ^ n .. .  
normalidad y íbs buenos propósitos 
que para con él abriga el Gobierno.
L a ‘^ G u o o ta f i
El diario oficial de hoy publica lo sl-
^'*Deiíndo lin efecto las dlspoticiones
res de banderillas onu i 
cedós al primero que 1®
El público salió de la p!a^|S^ai#^h|-
tado, después de soportar treV. horas de
aburrimiento. ,  ̂ J  ««-
Los toros fueron silbaos al ser 
arrastrados y ouatroids 
S: penainfa^to^^^^ ^  l
Los novillos de
Lagartijo, 4©rp6n ^  _ emliarruUado,
pieLky' '.' : ' v-, .: Flqchando estuvo regular.
Fastoret, valiente. ,
A su segundo fp despacho de una 
buena estocadá. . . , ^  ,
Dionisio Baranda, írabsiádor pero ig
f > , - v:Bf¿Bedl*to XV.
El Papa, hablando tstós dias coa al­
tas personalidades del mundo calólieo, 
ha renovado la expresión de su since­
ro dolor por el bombardeo de Ñápe­
les y ha mimilestadb su prof undo dis­
gusto por li obstinación con que se 
i’ -̂ siguen estos medio® dOiguerra por 
de los ansíro-alemasíés.
 ̂ é tras  vfvíLy doiorósa- 
!?nntin"'vido del déiiéóutento que 
í f p v W  y en líís católicos to-
bioviS^í® ia
das sor el ejérelto
no poder comunicarse * ®
‘’S * y  , f ¿ f
,ios caiwiM» I _ getifuó foíSóiíeetS ds
' Sálei teste mteAustda cpn la bv  *:*
ri«dó sisfflpre . de Cris-
da y la au^o/iomí3 de’ r u ,
ío,;mÍenti&s que estos iuú\̂
4pos ha^e imposible su a^iílma 
Además han llegado u la  curia 
tórdias protestas de uUisimos pre.a- 
de las zonas invadidas, qua decla-
^  verse imposlbidiados por la actitud i  
mando militar sustrlaco, ds m snte-1  líneas, aífOj 
todo género á s  relación directa 
la autoridad ponüñcia.
Be los boifiberiSeoe
A espea de una explosión
A consecuencia de la expiosión que 
se produjo reciéntemeníe e» un depó­
sito de rauniciones, quedaron destrui­
das cincuenta fábricas y talleres enfila- 
vades 6ii IsR inmediaciones, doq̂ d̂̂  tra­
bajaban mlilares de obreroSi  ̂ ^ '
El general Petsic!, que ha víaítado el 
sitio la catástrofe, ha declarado que 
aún trEbajan el 50 por 100 de las fá- 
bíicas esíableeidas en aquel sitio y que 
los obreros ismesfran !o« mejores dc- 
ssog para' farruRr la producción- de mu­
niciones. ,
Capitán év^dldo 
' Dicen de Niutes qus oí capitán Rl- 
'Viere perteneckíste al 77 fegimisnto de 
linfanteíla y qua evadió de Alemania 
uhiÓn de los aviadores ©“arros y  
ÍVÉfChftl, hi6 llegado » Cholet.
<Ls P etlf J«ua®n&l» 
Dice «Le PeíU Journal» quo «í capi­
tán juŝ z iu&tsiíctor M. Boucardon ha fir- 
msdo d, procesamtaáito del capitán Lá- 
dout acusado de íntciigencia con-.el 
enemigo.: . ;,b,
Q la noche anterior ün grujq de qc- 
s enemigaos atravesó imeSttas 
___ CÓm-
piegne y otras 
Losap^.ráíos conuJP^®* 
hacia el sur. deudo
Eáeadario y bÍ
K e A ü Z O
&3na llena el 27 #  las 15 Sfe
gál. sais 6 49. pósese 181| í
Beaíina 13 —Lunea 
Santos de boy—La Aimncíacíón.^ 
Santos de mañana. ~"^an Mneo. r 
Ssbileo para boy .‘‘-En la Encat^í 
Psra snaSáfísia —En Idem.
f lw is o  úm l a  O o m p a f tl  
'd e l  @ e s a l ] i q
lia Compañía’de! Gaa pono en;«on|l^ 
fle loB Boñorés propietarioB e m̂ nilinoflídd 
en enyoB pisos so enonontr¡sn instaladas 
pvopiodad do dicha Compañía, no so dejoná
¡ pvonder por la visita do personas, agenaS'  ̂Bmprosa ̂ ne, oon ol pretexto de ■ decir one il'" 
operarios de la miBitoa, so presSptan a ísam*. 
iar y retirar tubos y material de instalaoionesj 
1 ffás.Los que asi lo hagan, so les deberá ea~ 
i  «ntes ía correspondiente autorización de laCi





Préstamos amortizables ál  ̂
ciento de interés anuaie 
Este Establecimiento, hajC
La prensa austro-aiemana as dcdds 
por fin a ajjinitir como-ciertos los bom- 
Ijaideoi de Véncela.
" Hablando de los daños que Venecla
nuseíra ardUerís. . . propietarios de fincas rústici
Eü P mís ss dieron las qe 5 .̂*^asJ préstamos en metáliéh
norpte. . . Mtt. I haVufíiTo”éalii últims incúrslóíi, refte





UUowtttIwvite ViVr* vw I w«ww--- • .
neral del apostadero, el teniente de na- | fie 18 del actual refdreníe a los rsqui-JT . > « _ t_s .. A*__ f/\a Tfiinpln*vio don Luis Oíamir, a bordo de un 
buque de guerra.
E p i d a m i a
Badajoz.—En Portugal la epidemia 
de tifus ocaiiona grandes estragos 
principalmente en Oporto, donde se 
registran numerosos casos.
Los informes anteriores añaden que 
la epidemia ha sido importada por les 
alemanes procedentes del Africa occi­
dental.
En Lisboa se ha señalado un hospi­
tal para los eufermos del terrible mal, 
adoptando las autoridades sanitarias 
todo género da precauciones para que 
no se propague.
A  ü a d r i d
Cádiz.-—BI gobernador civil ha mar­
chado en el expresó a Maditd, para re­
solver asuntos particulares.'
Regresará el Sábado.
J u r a  d a  l a  b a n d a r a
Muesca.—Hoy ee ha verificado la 
fiesta de la jura de la bandera por los 
reclutas de esta gusrnición.
Asistieron n ella las autoridades y 
nsmerose público.
Santander.—En la fábrica de pro­
ducto# químicos de Barreda, donde 
trabajan más de 1.280 obrero#, fijóse 
anoche un aviso do la Dirección en él 
que se hada saber que por falta de pri- 
msrss materias suspendíanse lo# traba­
jos, pero que CoBServLrá hasta última 
hora a los padres dé familia.
£i anuncio ha causado gran emoción 
entre el elemento jorimlero.
S u m e r g i b l e
El Ferrol.—Ei submarino alemán que 
entró ayer en este pueito es el «U Q 
48», que ha sido varado en el dique.
Las averias que presenta en el fondo 
son debidas a que en d  Gana! de la 
Mancha divisó una escuadra de cruee- 
rog ingleses, y ante c! temor d© ser des­
truido se sumergió en un sitio en el 
que según !ss cartas da sondaje h&y 
veinte metros, no habiendo más que 
catorce, chocando el sumergible contra 
Is^pefías del fondo d d  mar.
D u iQ ld io
Cádiz.—Antonio Amuedo, hermano
d d  novillero del mismo apellido, se ha 
güiddado disparándose un tiro en !a 
sien.
Segúa parece, el suicida tuvo con su 
r?ovi3 y la madre usa cuestión, inten­
tando agredirlas.
Lasmujeres fueron a iiamúr a un 
gt^rdia, y aprovechando la ocasión 
Antonio se quitó la vida.
N á u f r a g o s
La# Palm as.— Son esperado# lo#
náufragos de la barca yanki «Rowliy- 
lad», toípedeáda por un submarino 
alemán a 70 millas de la costa.
En las playas de estas isk# siguen 
apirecíendo restos de buques y bido- 
ú m  ds alcohol.
F e t i c i é u
Santander.—La sociedad de expor­
tadores «Ei Gmo» ge ha dirigido ai Qo- 
t îeri^o pidiéndole que cuanto antes se 
procedft a la exportación de nuestros 
viiioa a Francia, .
-̂51
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E n  p a l a s i n
D^,sde muy temprano acudió nume- 
roEO público g pamcio, para asistir a la 
cspllia, pero a causa dé una ligera in- 
dispogíción del rey, motivada por las 
emocione# de estos dias, hubo necesi­
dad dé suspended».
lito# que tienen que Henar lo# funcio 
nario# de Oomunicaclones para poder
percibir sus haberes.
Disponiendo, tadmiamo que cese ía 
movilización de ésto# funcionarlos. 
D o n s s j o
En el Consejo de ministros que sé 
celebrará mañana estudiaráee el levan­
tamiento de la suipeniiin  de las ga­
rantías y estado de guérra en Bares-
Tamfjión se estudiará la redacción 
del proyecto de .amnistía.
D e p e s is o n ia  r a l i g i o s a  
En la Citedral #e ha verificado hoy 
con la solemnidad de costumbre, la 
bendición de las palmas.
Ofició el obispo «eftor Meló, revciU- 
do de pontiñeal.
A la ceremonia asistió el Ayunta­
miento en corporación, presidido por el 
alcalde. . . /
Después se llevó a cabo por el inte­
rior d d  templo la procesión, precedida 
de los maccros dd  concejo.
E l 8®&*viéid pG 8tA Í
Eó la Central de Correos se sigue
trabajando con ahincó ̂ ára normalizar 
el servició postal, cfeyéadose que ma­
ñana quedará todo en psrfseto orden.
Ei señor Abadal seguía hoy en el 
mismo estado de gravedad.
Por él domicilio del paciente desfila­
ron hoy la casi totalidad de les reglo- 
naiistaa y muchos senadores y diputa- 
dO'='.
También se halla enfermo de cuida­
do don Eduardo Figuero», hijo del 
conde de Romanone#. u
D o t a
En ei ministerio de la Guerra ha eldo 
faeilitada una aota oficiosa diciendo que 
las tendefiCíosas spreciaHones dé quo 
se hace éóo psría da la pransa résp^cto 
a la  actuación dalejércüo en los 
dos jucaso?, obé^éefea a una labor an"* 
tipaUlólicá, siendo odioias tíértás óbiur 
paracionei que f  rétsndían .'haceíáe en­
tre .miíiíares'y pgraoua!' civil; y.^añade 
qué e! ejército, p p f deber, .dedisd^ 
tuvo qijs hacérlé c^lgo dé |o | 
ds comunicscfcftés como Ufit necesidad 
nación*! de ía qué dependían valiosos 
infereses á ellos confiados.
Termipa diciendo gus tales wpecics 
infundiosas pucitas en clrculáción en 
momentos cómo é ú t  m  qu© él pai$ ne­
cesita de todos, empezando a dar ejem­
plos de ftbnégadone8 lasí altan perso- 
nálldades españoiés, son iioporlunoi y 
péíjudidiles a! bi^óídóla. Patria. ^
-V-: ,’' . - V ' p | a * o - ^
Algunos periódico# se dirljén al pre? 
gidente del Congsjo hssciéjidole ver 
necesidad de prorrogar ©I p|í#o conqiS  ̂
dido en el decreto sobre anticipos'a !a 
prénsa.
;Parece /te r  que Cuando el Consejo 
difiberoAobre esta cuestión, se decidl- 
rá'pór áÉpiiat él 'píezo. - ' •
t r a v 3 8 f a 4 B  A m é r i é a
■ Ei marqué# de Comillas soituvo hoy 
una ÍDfgs entrevista con el misiltró de 
Fomeato.
Dícege qué la co¿f¿renc|a r^la^oná- 
base cohia.'situación^'égpéclal creída a 
la trásatlánficá de BarcelÓMa por los 
submarinos alemanes, los que impiden 
el comercio entre Eepaña, fcs Editados ̂ 
Unidos y Cuba.
8s coniidesa muy probable qué 
en el Gonsejo de mañana se trate eate 
asunto, :8ie¿do muy posible qué en se­
guida se entablen negociaciones con 
Alcmarná sobre este particatery dindo 
górseguro que él gobierno de Serifn, 
reconociendo la juMici® de nuéstra pe­
tición, CQnsenílíá'é nuestros buques 
que hsgtn la tr&vesia a América.
dolé una paliza muy regular,
E n  B a i* c o 1 ® n a
Plaza ESsiaymental
tleoa completo. , ' ,
$e han lidiado toros de Benjaraea, 
qim fueron regulares. ^  .
gaóna lanceó muy bien al primero, 
le Í)Uio cuatr© exeelaatés pare# de ban- 
deíHias, lo trasteó con inteligencia y lo 
mató muy bien. (Ovadóo).
En el cuírto quedó superior en todo, 
li^ d o  ovacionado.
©ahito en é l segúndo s» limitó a
;n el quinto dió vgróaiCis y faro­
les* ' “
Ss lució con la muleta y fuá breve |  
con;el »sadorJv''.\ ; ,  ‘ ' |
ICamará en el teréero manejó bien la  ̂
pÍBosa y lo mismo ía múieta, sobresa 
liendo aigunoá pásfes de pecho. #
Con el estoque cumplió. I
^  ©1 sexto, bieq toreando y m a -I  
-taiado. '
. P laza Wlei«1
Novillos de yiüar, bravos. |
vSsrrsnitó, déscoftfiado y deslucido |  
en su primero. !
jEn el otro se énmendó y rsiíizó una • 
lápna supérior. ^
Con el fincho quedó muy bien, 
r  tMtaoio Belmonte, lacoioro, apái
' I%é obsequiado con dos pitas. - 
í iÍLeacano pasó desapercibido.
’No lleva trazas de ieftómeno, a 
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sido casi por completo destruidas tres 
iglesias y demolidas un tercio de las 
casas particulares, y dicen ser licita 
esta empresa, que responde a neeeslda-
des militaren. . ■Declapaolenee
La Santa Sede ha manifestado su de­
cisión ds no resoneser Jos nueves es- 
lados surgidos de la disolución anár- |  
quica rusa haita que Europa no haya |  
sancionado su constitución. |
Ello implica que en e! Vatlcano sién- |  
tense grandes duda# ajorca 'de !a esta- $ 
bliidail de los nuevos álrregtós creados . 
por ia,paz ruso-sletaana. I
Igualmente el ministro de Rusia cer- 1  
oa tía la Santa Sede, ha declarado qué f 
no reconodendo a fas persona qué mo- J 
i  mentáneaiaeiiís se han .^.podsraáo d«i  ̂
I :qoá£r en Patregrado, considera por |  
consiguiente qua; sus actos y los fíala- 
dos por dios firmados con ios ímpsílos j 
ceatmies como nulos, y no llevado?, a j 
tésmioos.
Ésta# declaraciones, hechas al uai?. 
sono; por las dé los circuios vaticanos, 
soa vivamente comíintadss en miéstro.8 
Círculos.pclUiCCf.
Ofesiislva GisaÉilga)
Xa prensa estima que U ofendva da 
los centrales ge fxteidtitá también s! 
■frente Itaüíino.
Los auskkcog continúí^a acumulan^ 
do numercfdivj^iohss., sofera este 
■freut», aunque sin prisa.
En la rétagTsáfdía'Mi^,na y ©n íss 
segundas líalas.dolenaivas se.cmplAz m 
'numerosas piézSs dse ardHssís,en previ­
sión Xle un ataque, concgéírgndo t&m- 
Méa nosotros nutridas dividí oacs y a.u- 
mentcíído ios campos de &vkpióij.; ,;„̂v
P® Lf&múrem ■
BBelal
No# retiramos s nuestras posiciones 
pfépsrádas dé autemáno, abandénaudo 
las íiaea» devsBtadsts, después de tre- 
I mentía lúéhé, ■' '̂ v ' '  ■
D o  O iiaélii^a
,  ̂ ; ,Reó®nooliiii®ó'tp'
®i;^t^Aúl§OéOcia||8tu ntóése qú^lí Oásssa ha
siempré mínífeSto «óC pápiS|m0^i^^ que se le reconozca el derecho
f^gente, poMe* ■
CbRtraé! im óerlallljpo ^srm ánic<^ eon I  ^/ t qó ,
ócáíiéh déJa prcpóíín.da maBtféstada |  
por M&ckénssáí hí6lí Rumania veri-1
04a. : '' 1
Dice qué él tudesco si*: I
■ etszó* et.paf6xÍ|aifc^cíilÍ2í(i0 íRUma-1 
nía 'eRifé' Iáésps3a;:y; la; jparétí̂ ^̂  ̂
gándoia a una paz húMíísáts.
tAvanii» prCcpnizs qué íos pueblos |  Bubmarluo.
Pe ilepeiihague
, X pique
Ei velero de tres palos «Quintero» 
qué se dirigía , a Niíéva York, ha sido, 
huüdido pot ua submarlao alemán.
. La trípukcíón tí^em barcó en Ska- 
f  ge»,^ciwdüdéí^áó!a’a l puerto el propio
nojatificáiáa el mapa européo, trazado 
por'ia vto'leacia a’emsns.- .
' \  Í.&S irrídén toa
Los irfédéñtoi esparcidos p^r Italia, 
a pesar de haber abandosadiL*n® ha- 
berés ailendeda frontera, ingcribietoH 
ciento y medió 'miilpnes del ismpréstito 
nacional, y desdeNprincípio dé ia guerra 
hasta hoy, la notsble suma de diez y 
seis millone#.
El teléfono
: Ha terminado la instalación telefóni­
ca entre Cerd^ña y !a península.
C orreo  a é re o
El mlñiitró señor Pera, que estable­
ció en Italia él correo aéreo, se ocupa 
pérsonalmente de esta importante obra, 
y parecf que
vO servicio. ' ;  ̂=
Comiinlosilo
Al oeste del lago de Gardá ha habi­
do tiro# dé hóstigímlento, bastante 
frecuentes por ámbas gftiUcrias.
Dd lago dé Garda a Montello, ac­
cione# de fuego iníérmiíéRtea y de po­
ca intensidad.',
A lo largo dé! Pltvo cambio de fue­
go de fusiíork ^óntic exploradores a 
través del río, énctientróg do oaímlia# y 
fáfágas eficaces de nuestras baterías 
contra fas posiciones éréinigas ési la 
orilla izquierda, desd© NoVeníá a Grl- 
folsra.
Han sido dérribidós do# aviones 
eneoíigóa: uno por &vladbres fógíesea 
en Sán Giacomo di VegHs,y el óíró por 
aviadores fiaisceses sobro la meseta de 
Asisgo.
e s  A m s l é r d a m
Bom berdeo
I  Affgúfase que desde las ocho de la
I mfeñauadí ayer, cada cuarto de hora 
i caen íobre^ Fifís y sus barrios extre­
mos proyectiles de 48 centimttrp# que 
hin ocasionado, hasta ía fáchi, diez 
Bpiertos y quiace héildos.
iSuérfe de ua  ppfnelpe
i É® héfite fraacós ha fallecido el
principe alemán Enrique, que tenia la 
graduación de teniente de coracero# de 
iaRií»iHa. ,
:Lá muerte de este príacips se d^ ió  
a la explosión de unas munidanes aK 
mac^nada# cerca de la eetacíón de 
Móús, pereciendo treinta soldados gar- 
manb# y resuitando otros cien heri-
L a  Ü B iya
El laplQO
El ministro de E«tado declaró ante 
la 8egunda Cámara que alendo de todo 
punto imposible a Alemania proveer 
durante dos meses a Holanda de 
109.000 toneladas de trigo, necesarias 
pica el consumo de ía nación, el Go­
bierno se veis obligado ajirmsr las po- 
ticiones hachas por iosafi^dos.
8EWK8gSgB!̂ li4!SaWPBBSZ
É x f iy m a ie ie n e s  .
Relación de los restos que ocupan n i­
chos y llevan menos de los diez años da su 
inhumacióUj que han de ser exhumados 
por adeudar derechos de permanencia.
c iia H o
N.° del nicho. Nombreáel cadáver*
288 Miguel Romero López..
296 Dolores Mellado Piádenas.
301 Antonio Reyes Marín.
301 Juana Rodríguez Aznar.
351 María Ramírez Arias.
395 Juan Villar Olivá.
397 Enrique Laguna González.
405 José del Pino Martínez.
415 Emilio del Nido García.
417 Concepción Paredes Cortés.
424 Josefa Segovia Cruz.
428 Juan Crespo Gutiérrez.
444 Carmen Felices Cortés.
445 Manuel Qáreía Maclas.
447 Carlos Maireles de Pedro y otro.
448 María Moreno Ramos.
453 Dolores TorfeblancaSuárez.
463 Carmen RicoCarmen.
520 José González Sánchez. -  
533 Leonarda García Díaz 
542 Emilio Miret Sánchez. - ;
545 Magdalena Mánescau Carrasco. 
§52 -Francisca Jiménez Marios.
561 Salvador Blanco Molina.
579 Presentación Aguilar Pérez. 
592 Ciríaco Béjar Sturla.
6v54 María Hariílo Harülo.'"
672 Joaquín Villalta Paredes.
, 676 Remedios Jiménez Vargas.
682 Dolores Ruíz Moreno.
685 María García Pérez Romero. 
695 Aurelio Parrilla Torres.
730 . José Bel y Poy.
748 José Oarfía Mesa.
. 783 Francisco Rosado Moya.
816 José Moya Tovar.
826 Luis Molina Feran. ' L
827 María León León. ‘
836 Demesio Martín Carrasco.  ̂  ̂
840 Patrocinio Fernández Alamino. 
847 Victoria López. Silvas 
854 María Martín Tejada.
862 Antohía Lozada Arias,
886 Manuél Albarracín PoatigoV
890 Carmen Guerrero Bautista.
891 Bartolomé López García.
902 María Ballesteros Bravo. ; ^
912 Manuel Gutiérrez Ortega.
930 Dolores del Castillo Gutiérrez.
anualidad^
I -»ra que el capital reciX ' 
t  ríS J^^zado  en u n  periodo 
!  “  TQ lttntai.4íI — ík a n te c e d e n te s i* '
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flel Dr. J. 01á!jl». “
M éndez Ndñez, 8
y Plaza de! JTOlíi
Laboratorio de análisis.qñl 
y baoterioiógioo, espeoifiíós-( 
medicamentos purísimos, Tp^ej^  ̂
da de toda clase de fórmulas 
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-TEATRO O b R ^ Ñ Í ^
Gran espectáculo clneraatogp 
, hiéndese la iateresaníe cliita 
I marino». j  «i  Sección continua da dos da is;
I  de la noche. ' -í
i  Butaca con entrada, 1 pta-
I  teatro  PSTIT PAIi^
I  Todas las noches doi grañdí 
I  varietés. /  « '
I  Butaca, roo ptas.; Paraíaq,
, |  ' TSATR0 X Á ÍU ftj
I OompañÍR cónalco-drainátlcn^J™
I  ios señores Arce! y Barranco*
I  fundón pars hoy; . 
f  (Noche) A ías ocho; «La tcí 
I  jaros» y «E! rayo» « ;
I  Butfics coa entrada, 1 ‘00 Pt^^Ü 
.. OO T SA SebALÍ^’''
gj mejor de Má!aga.-^!ai 
Mass, (junto al Banco de EspasL 
dón continua ás 5 a 12 de la nra
gî 5g!a¡5>RIS3SaBg«SgB88Ba3SŜ  ̂ .
i  J U i o  a t / i a í í  ^ ________ ,................
Oampro dentaduras postizas, aunque sean |  
rotas. Compro abanicos antiguos. Bolo por I ^  a®
un fnes. Horas de compra, ds una a dos y  ̂
de c^nco y medía a sistá de la íards. Galle de 
Augiaato F/gjeroa 11,2 ®, piso segundo de­
recha. Málsgg.
. E t̂£eá, '0'3O éántbffiss*
I  ü»íis góiísralrCqO. : "
A consecuencia de la explosión que- 
d^on destruidos quinientos vagones 
ésrkadosdo municiones.
O® P a r í s  :
£ ias ocho y treinta de la noche an- 
tericír lé# eicísadrillas de aviones als- 
l%íáiíé#atacaron Parí#, volando a gran
;Deisrófl oaer alguna# bombas que 
ócsslosiarcn víctimas;
.lCo m u o le a d o  
, Después de violento :boífíbirdeo ol 
¿semlgo intentó :=un ®o^pé de mMo al 
tuí de ]uylñc6ur¿ sin resultado. í - 
3 Viva lucha tío artillería ©n la reglón 
del bósqae de Le Peíre y éa los Vos- 
gos hacia La Fontcnelle y Hirtman#^ 
weilekopf.
EL OAND
til® mi p®p is» * if^ |
■ -D ®  /-. r r
J U L I O
^  î jum Mémn Barcia, (antes Especería) v Maítnami
S é i i i « a ^ i © ü t ^ i  T is® sw í
L m :  M ,  ~  ' s á
Gonstruooiones metálioka. Puentes fijos y giratorios. Armaduras da 
rara aceites. Material fijo y móvil para Pevrooarriloa, ooutratistaa y minas. E’undiojoj. 
yéehieírd énplezas hasta 5.000 kilegramos da peao. Taller meoámoo para toda 
Tomiilería oentueroas y tuaroaa en bruto o rascadas. _  , _ , ai-i V l
Dirección telegráfioa «La Metalúrgica», MarohantS.—Pabriflaj, Paseos los
rio.lfeíCbnnte.1 . ^ ^  0 8 ® ? » »  HIERRO; FUaOlOQ
t o l a  il j t -  s p r i  i l i é
SA N TA  MARIA i ^ M .  í J^ -M A L A S A j^
Batería de eoehaa, herramientas, twerófl, éhapaií de siae y latón, alamhí^p'ií 
éjíailieria, clavazón, cementos, ete, eto.
